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   參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-89887,r778-1.php 
 
 2015商用書信閱讀與寫作(初) 
   參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/608 
 
 104學年度行事曆修正 
   參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-89770,r1504-1.php 
 
 Summer2015學術英文簡報尚有名額 
   參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/604 
 
 磨課師 7 月線上課程套餐，精選數學系顏東勇特聘教授「微積分導論」，歡迎報名參加 






   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89853,r2469-1.php 
 
 104學年度新生講習社團表演徵求 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89924,r3455-1.php 
 
 交通大學舉辦「未來綠能及智慧行動車暑期工作坊」 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89874,r2469-1.php 
 
 莎貝莉娜台灣旅遊瘋手作文創旅遊故事創意四格漫畫徵選活動 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89898,r2469-1.php 
 
 第二屆「U」校園貼圖創作大賽 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89899,r2469-1.php 
 
 我愛黑熊、守護森林舞蹈大賽 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89901,r2469-1.php 
  
 「星期日的午後，世界名畫流浪到淡水」創意攝影徵件 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89905,r2469-1.php 
 
 「美感生活．美好行動」美感明信片徵選活動 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89909,r2469-1.php 
 
 「表演與 3D動畫」國際論壇 




   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89916,r2469-1.php 
 
 台灣高鐵校外教學團體優惠專案 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89927,r2469-1.php 
 
 施工！請注意活動動線安排(即日起至 8 月 31日) 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89950,r3455-1.php 
 
 105年智慧鐵人創意競賽複賽、決賽 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89959,r2469-1.php 
 
 即日起至 7月 31日 學生宿舍寢室排風扇清洗 
   參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-89946,r2223-1.php 
 
 中山大學辦理「2015 全國大專院校英文簡報暨高中生英文演講競賽」 













 「發現農村 N個力量」網路圖文徵選活動 
    
 
















   參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-89894,r127-1.php 
 
 本校車輛入校收費及違規處理要點修訂後條文 
   參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-82738,r51-1.php 
 
 物理館旁進行箱涵新設工程，即日起至 8 月 31日止，施作公告 
說明： 
1.承辦單位：營繕組魏哲勇，電話：03-5162285。 















 「105年度研發替代役員額申請作業」即日起至 8 月 7日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=987 
 
 科技部 104年度「專題研究計畫申覆案」8月 27日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=988 
 
 9月 7日於新竹舉辦 2015年第三次輻射防護繼續教育講習 
參考網址：http://nstdc.web.nthu.edu.tw/files/14-1004-89881,r30-1.php 
 
 105年度「人文學及社會科學經典譯注研究計畫」構想表，8 月 31日截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=989 
 








 科技部徵求「105年度第二期能源國家型科技計畫(NEP-II)」計畫書，請於 8 月 12日
前完成線上申請作業 
   參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=986 
 
 科技部徵求數項台俄雙邊共同合作研究計畫， 9 月 14日截止上傳 



























































   參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-89866,r63-1.php 
 
 2015消息理論及通訊秋季研討會暨科技部成果發表會 





 清華教育第 84 期 
   參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-89802,r48-1.php 
 
 資工系舉辦暑期營隊晚會，室內網球場暫停開放 
   參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 聯詠科技舉辦企業壘球賽，棒球場暫停開放 





   參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 進行地板劃線施工工程，體育館二樓暫停開放 




【數學系訪問學者學術演講】Asymptotic properties of the edge-triangle  




1. 講 者：Prof. Mei Yin／University of Denver。 
2. 時 間：7月 15日，上午 11點。 




【通訊所專題演講】Diffusion Distributed Adaptive Estimation 
說明： 
1. 講 者：Prof. Yih-Fang Huang ／University of Notre Dame。 
2. 時 間：7月 16日，下午 2點 30分至 4點。 
3. 地 點：台達館 919室。 
4. 參考網址：http://com.web.nthu.edu.tw/files/14-1007-89876,r338-1.php。 
